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HISTOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN DER MARATTIACEAE-
BLÄTTER MIT BESONDEREM HINBLICK AUF DIE EPIDERMIS 
I . M A R Ö T I I 
Botan i sches In s t i t u t der U n i v e r s i t ä t , Szeged 
(E ingegangen : 25. J a n u a r , 1960) 
Einleitung 
D i e M a r a t t i a z e e n bi lden eine en twick lungsgesch ich t l i ch wich t ige Fami l ie d e r P t e r o p s i d a -
Klasse. D i e zu dieser Famil ie g e h ö r e n d e n F a r n e s ind v o n g r o ß e m W u c h s u n d leben h a u p t -
sächlich in dem pa läo t rop i schen P f l a n z e n r e i c h . I n 1958 u n d 1959 h a t CHING (1, 2) 19 r ezen te 
Angiopteris u n d Archangiopteris A r t e n aus China beschr ieben. D i e ausges torbenen F o r m e n 
derselben s ind v o n Baumges ta l t u n d k o m m e n v o n dem K a r b o n an in g r o ß e r A n z a h l a ls B l a t t -
a b d r ü c k e u n d ve r s t e ine r t e S t ä m m e v o r . 
Ube r d ie M a r a t t i a z e e n sind zah l r e i che sys temat ische his tologische St iel- u n d Bla t t s tengel -
S tudien e rsch ienen , a b e r auf die H i s to log ie d e r B lä t t e r , haup t säch l i ch auf d ie S t r u k t u r d e r 
Ep ide rmis bezügl iche Arbe i t en sind in d e r F a c h l i t e r a t u r n ich t zu f i n d e n . 
Die Z e i t g e m ä ß h e i t der h is to logischen U n t e r s u c h u n g der M a r a t t i a z e e n - B l ä t t e r wi rd d u r c h 
mehre re G r ü n d e u n t e r s t ü t z t : a) D i e sys temat i sche E in t e i lung der Fami l ie ist in d e r L i t e r a t u r 
n i c h t e i n h e i t l i c h . Z . B . C O P E L A N D ( 5 ) , C H R I S T ( 3 ) , C H R I S T E N S E N ( 4 ) , K R A M E R ( 8 ) , O G U R A ( 1 2 ) , 
SADEBECK (13) ha l t en die M a r a t t i a z e e n f ü r eine Fami l i e , w ä h r e n d sie nach CHING (1) in 4 
Fami l ien g e t r e n n t we rden k ö n n e n . Zu dieser phy logene t i schen Revis ion wünschen w i r d u r c h die 
his tologische U n t e r s u c h u n g der B l ä t t e r D a t e n zu l ie fern , b) Es k o m m e n zah l r e i che vers te iner te 
F a r n b l ä t t e r a b d r ü c k e z u m Vorsche in , die viel l e ich te r u n d pünk t l i che r bes t immt we rden k ö n n t e n , 
wenn die S t r u k t u r d e r Ep ide rmis r ezen te r M a r a t t i a z e e n b e k a n n t w ä r e , c) Im heut igen S t a d i u m 
d e r F a r n f o r s c h u n g w i r d da s Ersche inen e iner m o d e r n e n f a r n a n a t o m i s c h e n Arbe i t i m m e r 
wicht iger , d a z u w o l l e n w i r d u r c h d ie h is to logischen U n t e r s u c h u n g e n der M a r a t t i a z e e n - B l ä t t e r 
einen Bei t rag l i e fe rn . 
Material und Methode 
Z u m Z w e c k d e r U n t e r s u c h u n g e n haben w i r herbar i sches Mate r i a l benu tz t , da s w i r z u m 
Teil aus d e r Botanischen Ab te i lung des Unga r i s chen N a t u r h i s t o r i s c h e n Museums, zum Tei l aus 
dem U t r e c h t e r H e r b a r i u m u n d H o l l ä n d i s c h e n Bo tan i schen Museum e rha l t en haben . 
Die sys temat i sche E in te i lung behande ln w i r au f G r u n d der Arbe i t v o n COPELAND (5) . 
M a r a t t i a l e s 
Marat t iaceae 
1. Ang iop te r i s evecta (Fors te r ) H o f f m a n , 2. Ang iop te r i s t e y s m a n n i a n a der Vriese, 3. 
Ang iop tc r i s u n c i n a t a Desv . , M a r a t t i a a l a t a S w a r t z , 5. M a r a t t i a a t t e n u a t a Labi l . , 6. M a r a t t i a 
boivini Mct t . , 7. M a r a t t i a f r a x i n e a Sm., 8. M a r a t t i a l axa Kze , 9. M a r a t t i a pe l luc ida Presl , 
10. M a r a t t i a r o l a n d i Pr inc . , 1 ! . Chr i s t ensen ia cuming i ana Chr i s t . , 12. D a n a e a a l a t a Sm. 
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Ver fe r t igung , F ä r b u n g und P h o t o g r a p h i c r e n de r P r ä p a r a t e w u r d e n nach de r v o n MARÔT, 
(10, 11) publ iz ie r ten Me thode bewerks te l l ig t . Die T e r m i n o l o g i e der Ep ide rmis behande ln w i r auf 
G r u n d d e r A r b e i t e n v o n G R E G U S S ( 7 ) , F L O R I N ( 6 ) , L I N S B A U E R ( 9 ) u n d M A R Ô T I ( 1 0 , 1 1 ) . 
Ergebnisse 
1. Angiopteris evecta (Förster) Hoff man, 
T a f e l I , Abb. 1, 2, 3. 
Die obere Epidermis ist zweischichtig und von heterogenem Aufbau . Die 
obere Epidermis (zwischen dichotomisch verzweigendem Blattnerv) besteht aus 
isodiametrischen Zellen. M a ß der Zellen: 20—42 X 10—41 |i. 
Die untere Epidermis besteht aus folgenden Zel l formen: 1. aus vier bis 
fünfeckigen, an den Ecken abgerundeten Epidermiszellen, 2. aus dünnwandigen 
Nebenzellen, 3. aus dickwandigen, länglichen Zellen mit charakterist ischem 
Stoma, sowie aus Schließzellen mit Exopore, 4. aus mit dem Blat tnerv paral lel 
gestreckten prosenchymatischen Zellen, 5. aus abgerundeten, spezialen kiesel-
hältigen Zellen. Die Stomata zeigen hinsichtlich ihrer Entstehung und St ruktur 
einen Übergang vom haplocheilen Monozyklus zum amphizyklischen T y p . Zahl 
der Nebenzellen vier bis sechs, manchmal auch nur drei. Zwillingsstoma selten. 
Exopore spaltähnlich. 
Längenmaß der Schließzellen 32—44 |i, im Druchschnit t 38 fi. Gesamte 
Breite zweier Schließzellen 22—30 /i, durchschnitt l ich 26 |i. M a ß e der Kiesel-
zellen: 16 X 22 [i. Anzahl der Stomata 224, Anzah l der Kieselzellen 498. 
2. Angiopteris teysmanniana de Vriese, 
T a f e l I, Abb . 4, 5, T a f e l I I , Abb . 1. 
Die obere Epidermis ist von heterogener St ruktur , ha t zwei Zellschichten 
und besteht aus Zellen mit schlängelnden, antiklinen Wänden. 
Die untere Epidermis ist heterogener S t ruk tu r und hat ähnliche Zellen wie 
das Epidermisgewebe von A. evecta. Die Epidermiszellen haben geschlängelte, 
antikl ine Wände. Die Stomata sind zwischen den dichotomisch verzweigenden 
Blat tnerven in der Epidermis in homogener Verteilung zu f inden. Die S tomata 
sind haplocheil amphizyklisch, aber selten k o m m t auch der monozyklische T y p 
vor. Anzahl der Nebenzellen 4—6, o f t 5. Anzah l der Kranzzellen 4—6. Die 
Schließzellen heben sich aus dem Niveau der unteren Epidermis hervor . Zwi l -
lingsstomata können beobachtet werden. Die Wand der einzelnen Stomata kann 
sich verholzen. 
Längenmaß der Schließzellen 47—58 ,u, durchschnitt l ich 51 fi. Die Breite 
der beiden Schließzellen beträgt zusammen 30—33 fi, durchschnitt l ich 31 /a. 
M a ß e der Kieselzellen 22 X 30 fi. Anzahl der Stomata 143, Anzahl der Kiesel-
zellen 386. 
3. Angiopteris uncinata Desv. 
T a f e l I I , Abb. 2, 3, 4 . 
Obere Epidermis von heterogener Struktur , mit zwei Zellschichten, zwischen 
den Blat tnerven aus geschlängelten, ober den Blattnerven aus 4—5-eckigen 
Zellen mit radialer Wand bestehend. 
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Untere Epidermis von heterogenem Aufbau , und ähnlich wie die Epidermis 
der A. evecta aus fünfer le i Zellformen bestehend. Die Zel lwände besitzen 
geschlängelte, antikline Wände. Die Form der Nebenzellen ist ein sich gegen die 
Schließzellen beugendes Rechteck. Die Wände der Nebenzellen sind dünner als 
die der anderen Epidermiszellen. Einen bedeutenden Teil der Epidermis machen 
die Kieselzellen aus. Die Kieselzellen sind größer und formen auch größere 
Gruppen als die der Angiopteris evecta und der A. teysmanniana. 
Die Stomata zeigen einen Ubergang von dem monozyklischen T y p zur 
amphizyklischen Struktur . Der Zyklus der Kranzzellen kann nicht in jedem 
Fall beobachtet werden. Zahl der Nebenzellen 4—6 (of t 5). 
Längenmaß der Schließzellen 56—68 fi, durchschnitt l ich 64 /t. Die gesamte. 
Breite der beiden Schließzellen 34—42 //, durchschnitt l ich 37 ¡x. Maße der 
Kieselzellen 28 X 40 ft. Anzahl der Stomata 88, Anzahl der Kieselzellen 225. 
4. Marattia alata Swartz, 
T a f e l I I I , Abb. 1, 5. 
Die obere Epidermis ist von homogener Struktur . Die antiklinen Wände 
der Epidermiszellen sind welligzackig. In der oberen Epidermis kommen Kiesel-
zellen paarweise vor. 
Die untere Epidermis ist von heterogener S t ruktur . Sie besteht aus aniso-
diametrischen Zellen mit welligzackigen, antiklinen Wänden. Das Ende der 
Epidermis-Zacken verbreitert sich kolbenförmig. Zwischen den Epidemiszellen 
können Kieselzellen in Gruppen von 2—12 (aber häuf ig 4) beobachtet werden. 
Die Stomata sind haplocheil amphizyklisch. Die Nebenzellen sind gegen 
die Schließzellen geneigt rechteckförmig, ihre Anzahl beträgt 4—6, häufig 5. 
Die Schließzellen erheben sich etwas über die Epidermis. Die Endopore hat die 
Form einer gestreckten Ellipse, die Exopore ist spal tförmig. 
Längenmaße der Schließzellen 71—84 /i, häufig 78 /t. Die gesamte Breite 
der beiden Schließzellen beträgt 36—42 ,ti, durchschnittlich 39 /t. Maße der 
Kieselzellen 2 6 X 3 9 /x. Stomaanzahl 24, Anzahl der Kieselzellen 59. 
5. Marattia attenuata Labil. 
T a f e l I I , Abb . 5, T a f e l I I I , Abb . 3, 4 . 
Die obere Epidermis besteht aus zwei Zellschichten und ist von heterogener 
Struktur . Zwischen den gabelförmig verzweigenden Blattnerven sind isodia-
metrische, wellig antikl in-wändige Epidermiszellen zu f inden. M a ß e der Zellen 
36 X 44 f i . 
Die untere Epidermis ist homogener Struktur . Die antikl ine Wand der 
Epidermiszellen ist schwach wellig. Die Wände der Nebenzellen sind überhaupt 
nicht oder kaum gewellt. Zwischen den Epidermiszellen sind, in Paaren oder 
einzeln, abgerundete Kieselzellen zu f inden. Diese Zellen enthalten kein Kiesel-
material. Die Stomata kommen zwischen den Blattnerven in homogener Ver-
teilung vor. Die Stomata sind haplocheil amphizyklisch, aber auch der mono-
zyklische und der hemiamphizyklische T y p ist vertreten. Anzahl der Neben-
zellen 4—5, o f t 5. Der Zyklus der Kranzzellen besteht aus 5—6 Zellen. Die 
Form der Endopore und des Mittelhofs ist trapezoidisch. 
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Längenmaß der Schließzellen 37—41 //, durschnitt l ich 40 /x. Breite der 
beiden Schlieflzellen zusammen 26—34 ¡x, durchschnitt l ich 29 /u. M a ß e der 
Kieselzellen 22 X 26 ,u, Stomaanzahl 184, Kieselzellenanzahl 56. 
6. Marattia boivini Mett. 
T a f e l I I I , Abb . 2, Tafe l I V , Abb . 1. 
Obere Epidermis doppelzellschichtig, S t ruk tu r heterogen. Die Zellen sind 
von oben gesehen 5—6-eckig, oder zeigen sie einen Übergang in die schlängelnde 
St ruktur . M a ß e der Zellen 44 X 36 ii. 
S t ruktur der unteren Epidermis heterogen. Die Epidermis besteht aus 
isodiametrischen Zellen mit welligen, antiklinen Wänden. Zwischen den Epi-
dermiszellen sind in Gruppen von 2—3 Kieselzellen zu f inden. Diese Zellen 
enthalten keinen Kieselstoff. 
Die Stomata bilden einen Übergang von dem haplocheil monozyklischen 
T y p zur amphizyklischen Struktur . Stomata von monozyklischen T y p sind aber 
häufiger. Die Zahl der sich an die Schließzellen anschließenden Zellen ist 4—5. 
Die Schließzellen sind gestreckt elliptisch oder eiförmig. Die Exopore ist spal t -
förmig. Der Mittelhof besteht aus einem zur Länge der Schließzellen is senk-
rechter Richtung gestreckten Sinus. Zwillingsstomata sind nicht zu f inden. 
Mehrere abort ierte Schließzellen sind zu beobachten. 
Längenmaß der Schließzellen 44—49 fx, durchschnittlich 47 /x. Gesamt-
breite der beiden Schließzellen 27—31 /x, durchschnit t l ich 29 /x. Kieselzellen-
maße 28 X 31 /x. Anzahl der Stomata 110. Kieselzellenanzahl 98. 
7. Marattia fraxinea Sm. 
T a f e l IV, Abb. 2, 3. 
Struktur der unteren Epidermis heterogen. Zwischen den Blat tnerven 
befinden sich anisodiametrische Zellen mit welligzackigen, antiklinen Wänden . 
Kieselzellen in geringer Anzahl vorhanden; kaum etwas Kieselstoff enthal tend. 
Stomata haplocheil monozyklisch. Zahl der angeschlossenen Nebenzellen 
4—5, häuf ig 5. Die F o r m der Nebenzellen unterscheidet sich kaum von der der 
übrigen Epidermiszellen. Schließzellen gestreckt ellipsenförmig. Endopore 
eiförmig. Der Mittelhof ebenfalls eiförmig, nu r etwas größer als die Endopore . 
Exopore spaltartig. Zwill ingsstomata kommen vor. 
Längenmaß der Schließzellen 56—64 /x, Durchschnit t 60 /x. Gesamtbrei te 
der beiden Schließzellen 34—42 /x, im Durchschnit t 39 ix. M a ß e der prosenehy-
matischen Stereiden 134 X 21 fx. Anzahl der Stomata 75, Anzahl der Kiesel-
zellen 3. 
8. Marattia laxa Kze. 
T a f e l I V , Abb . 4, 5, T a f e l V, Abb. 1, 2, 3, T a f e l V I , Abb . 1. 
Die obere Epidermis zeigt einen Übergang von der homogenen S t ruk tu r 
zum heterogenen Aufbau . Die Form der Zellen ist beinahe isodiametrisch f ü n f -
eckig. Die antiklinen Wände der Zellen sind gerade oder schwach gewellt. An 
den antiklinen Wänden der Zellen befinden sich keine Rippen wie bei Mara t t i a 
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rolandi, M. pellucida und M. a t tenuata . In der oberen Epidermis befinden sich 
keine Kieselzellen. Zel lenmaße 64 X 45 //. 
Die untere Epidermis ist von heterogener S t ruktur . Die antikline Wand der 
Zellen ist gerade oder schwach gewellt. Die zwischen den Epidermiszellen be-
findlichen Kieselzellen enthalten keinen Kieselstoff. Die Längsachse der Schließ-
zellen läuft gewöhnlich parallel mit dem Blattnerv, aber es kommen auch 40°-ige 
Divergenzen vor . 
Die Stomata zeigen einen Übergang von dem haplocheil monozyklischen 
T y p zur amphizyklischen St ruktur , aber die monozyklische Form ist bei weitem 
häufiger. Zwillingsstomata sind häufig. Zahl der Neben- und der Kranzzellen 
4—5. Die Wände der Neben- und Kranzzellen sind dünn. Die Endopore ist 
kreisförmig, der Mittelhof von oben gesehen ebenfalls kreisförmig. Exopore 
spaltartig. 
Längenmaß der Schließzellen 56—66 fi, Durchschnit t 64 fi. Gesamte Breite 
der beiden Schließzellen 36—45 fi, Durchschnit t 43 fi. M a ß e der Endopore 
14 X 18 /i, M a ß e der Kieselzellen 29 X 44 ,m, Stomaanzahl 72, Kieselzellenan-
zahl 15. 
Untersuchung eines Blatt-Querschnittes 
von Marattia laxa 
T a f e l I V , Abb. 4, T a f e l V, Abb . 1, 2, 3. 
An dem Querschnitt des Blattes sind zu beobachten: die obere und die 
untere Epidermis, das Mesophyllum und der Querschnitt der in dem Meso-
phyllum laufenden Gefäßebündel . 
Die äußere tangentiale Wand der oberen Epidermis ist 3,5—4 fi dick, von 
einer dünnen Kut iku la bedeckt. Die innere tangentiale Wand ist 2—2,5 /<, die 
radiale Wand 2 /< dick. Die Mächtigkeit der Zel lwände der unteren Epidermis 
ist der der oberen Epidermis ähnlich. 
Die Stomata heben sich aus dem Niveau der Epidermis hervor. An dem 
Querschnitt der Schließzellen kann man beobachten, d a ß die Endopore (en) 
nahezu kreisförmig, die Exopore (ex) spal t förmig ist. Zwischen den beiden 
Schließzellen sieht man einen Mit telhof , der sich von der Exopore bis zur Mitte 
der Schließzellen verbreitert , von dor t bis zur Endopore verschmälert. An dem 
Querschnit t des Stomas kann man auch den Querschnitt der lateralen Neben-
zellen (IN) und der lateralen Kranzzellen (1K) beobachten. A n dem Längsschnitt 
des Stomas sind zu sehen: die Haf tungsoberf läche der Schließzellen, die polaren 
Nebenzellen (pN) und der Querschnit t der polaren Kranzzellen (pK). 
Das Mesophyllum ist nahezu homogen, aber unter der oberen Epidermis 
haften die Parenchymzellen fester aneinander als die in der Nähe der unteren 
Epidermis befindlichen Korkparenchymzellen. In die Interzellularen des Kork-
parenchyms ragen endogene Trichome hinein. In dem mittleren Teil des Meso-
phyllums nimmt das hadrozentrische Gefäßbündel Platz . 
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9. Marattia pellucida Presl. 
T a f e l V I , Abb. 2, 3. 
Untere Epidermis von heterogener S t ruktur . Unter dem Blat tnerv befindet 
sich eine aus winzigen, rechtförmigen, etwas dickwandigen Zellen bestehende 
Epidermis. In dem Feld unter dem Blattnerv und am Rande des Feldes sind 
viele Kieselzellen zu beobachten. Zwischen dem Blattnerv wird die Epidermis 
durch anisodiametrische, gewellte oder welligzackige antikl ine Wände besitzende 
Zellen gebildet. An der antiklinen Wand der Zellen sind Rippen zu sehen. 
Die Stomata sind haplocheil monozyklisch, aber auch die hemiamphizykl i -
sche und amphizyklische Form kommt vor. Zahl der Nebenzellen 3—6, häuf ig 
4—5. Un te r den Stomata kommen häufig auch Spa l töf fnungsappara te mit d ik -
ker perikliner W a n d und abgestorbener Schließzelle vor. Bei diesen Schließ-
zellen verfaul t die Exopore und die Endopore, und so entsteht eine ständig o f fene 
Lücke. Die Endoporen der intakten Schließzellen sind etwas gedrückt kreis-
förmig, die Exoporen spaltartig. Zwillingsstomata sind nicht zu f inden. 
Längenmaß, der Schließzellen 38—42 /x, durchschnitt l ich 40 /x. Gesamt-
breite der beiden Schließzellen 28—34 /x, Durchschni t t 30 jx. M a ß e der Exopore 
6 X 9 fi, der Kieselzellen 36 X 41 //. Maße der Zellen unter dem Blat tnerv 
12 X 31 u, Stomaanzahl 87, Kieselzellenanzahl zwischen dem Blattnerv 30. 
10. Marattia rolandi Princ. 
T a f e l V I , Abb . 5, T a f e l V I I , Abb . 1. 
Die untere Epidermis ist von heterogener S t ruktur . Un te r den Blat tnerven 
sind prosenchymatische, zwischen den Blat tnerven anisodiametrische, gewellte, 
manchmal von oben gesehen welligzackige Zellen zu f inden. 
Die Stomata sind haplocheil mono- oder hemiamphizyklisch. Zahl der 
Nebenzellen 4—5. Exopore und Endopore sind spaltähnlich. Zwil l ingsstomata 
sind keine zu f inden. 
Längenmaß der Schließzellen 51—66 /x, durchschnit t l ich 57 /x. Die Gesamt-
breite der beiden Schließzellen beträgt 3 4 X 4 3 /x, durchschnittlich 40 /x. M a ß e 
der Endopore 9 X 12 /x. Maße der Zellen unter dem Blattnerv 22 X 81 ¡x. 
Stomaanzahl 37, Kieselzellenanzahl 1. 
11. Christenseina cumingiana Christ, 
T a f e l V I I , Abb. 4, 5, 6, Tafe l V I I I , Abb . 1, 2, 3, 4. 
Obere Epidermis von homogener Struktur . Die Epidermis besteht aus isodia-
metrischen, 4—5-eckigen Zellen mit gewellten, antiklinalen Wänden. M a ß e der 
Epidermiszellen 76 X 106 ¡x. 
Die untere Epidermis ist von homogener Struktur . Die Epidermis besteht 
aus isodiametrischen und um die Spal töf fnungsappara te schwach gestreckten 
Zellen. Die Zellen sind von oben gesehen 4—5 oder vieleckig. Die radiale W a n d 
der Zellen ist gerade. An der unteren Epidermis sind zahlreiche, aus zwei, selten 
aus drei Zellen bestehende Köpfchenhaare zu f inden. Kieselzellen gibt es keine. 
Die Spa l töf fnungsappara te erheben sich über das Niveau der Epidermis. 
Das Stoma besteht aus vier Zellzyklen. A m meisten ragen die Schließzellen 
(S) hervor. Diese besitzen dünne Wände und gehen häufig zugrunde. Der Zyklus 
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der Nebenzellen, von oben der zweite, besteht aus 4—5 Zellen. Die Kranzzellen 
ordnen sich in zwei Kreisen an. Der zweite Kranzzel len-Zyklus besteht aus 
8—10 Zellen. 
M a ß des Querschnittes des Spal töf fnungsappara ts mit den vier Zellenzyklen 
260 X 320 fi. G röße des Stomas 78 X 64 fi. G röße der Epidermiszellen 
106 X 89 fi. S tomaanzahl 3. 
Untersuchung des Querschnittes eines 
Christensenia cumingiana Blattes 
An dem Blatt ist die obere Spreite und die untere Epidermis, sowie das 
homogene Mesophyllum zu unterscheiden. Die äußere tangentiale Wand der 
oberen Epidermis ist 7—9 fi, die innere tangentiale Wand 3—4 ,u dick. Die Dicke 
der äußeren tangentialen Wand der unteren Epidermis beträgt 5—6 /(, die der 
inneren tangentialen Wand 3—4 //. 
An dem Querschnit t des Spal töf fnungsappara ts sind die Zyklen der Schließ-
zellen (S), der Nebenzellen (zN) und der in zwei Reihen angeordneten Kranz -
zellen (zK) zu beobachten. Unter dem hervorragenden Spa l tö f fnungsappara t ist 
eine Luf tkammer zu f inden. Die gegen die Luf tkammer liegenden Zellen sind 
mit Papillen besetzt. 
In dem homogenen Mesophyllum sind unter der oberen Epidermis dichter 
stehende Parenchymzellen zu f inden. In die reichen Interzellularen des Meso-
phyllums ragen endogene Trichome hinein. 
12. Danaea alata Sm. 
T a f e l V I , A b b . 4. T a f e l V I I , A b b . 2 , 3. 
Die obere Epidermis ist von homogener Struktur . Das Epidermisgewebe 
besteht aus schwach gestreckten Zellen mit antiklinen Wänden. Die H ö h e der 
Wellenkämme erreicht die 10 /.i nicht oder nur selten. 
Die untere Epidermis ist von homogener Struktur . Die Zellen haben eine 
schwach gestreckte Form, ihre radiale Wand ist welligzackig. In der Epidermis 
kommen keine Kieselzellen vor. 
Die Stomata sind haplocheil monozyklisch. Zahl der Nebenzellen 4—5, 
häufig 4. Die beiden lateralen Zellen sind immer vorhanden. Die Nebenzellen 
sind dünnwändig , von oben gesehen 4—5-eckig. Die Schließzellen sind lang-
gestreckt. Die Endopore ha t die Form einer Ellipse. Die Exopore ist spaltartig. 
An der unteren Epidermis sind einem 4—5-strahligen Stern ähnliche Trichome 
zu f inden, auch viele Zwillingsstomata sind vorhanden. Von den Zwillings-
stomata ist manchmal keines akt iv . 
Längenmaß der Schließzellen 59—82 fi, druchschnittlich 71 /<. Gesamt-
breite der beiden Schließzellen 24—32 fi, Durchschnit t 26 fi. Maße der Exopore 
9 X 21 //. Stomaanzahl 37, Zwill ingsstomaanzahl 1, 3. 
Diskussion und allgemeine Folgerungen 
In Bezug auf die Struktur der Epidermis sind die Maratt iazeen nicht ein-
heitlich. Der Aufbau der Epidermis der untersuchten Angiopteris, Marattia, 
Christensenia und Danaea Genera unterstützt die Meinung von C H I N G ( 1 ) , d a ß 
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die von zahlreichen Autoren, z. B. C H R I S T (3), C H R I S T E N S E N (4), C O P E L A N D (5), 
O G U R A (12) und anderen für eine Familie gehaltenen Maratt iazeen nicht einheit-
lich sind, sondern in vier Familien geteilt werden können. 
Für den Angiopteris Genus ist folgendes charakterist isch: Monozyklischer 
Stoma-Typ. Die großen M a ß e und die große Anzahl der kieselhaltigen Zellen. 
Die große Stomaanzahl . Die abgerundet-eckige radiale Wand der Epidermis-
zellen. 
Für den Marattia Genus charakteristisch sind: der amphizyklische S to ma ty p 
(im allgemeinen!); keinen Kieselstoff enthaltende speziale Zellen in geringer 
Anzahl und spezieller Anordnung; die charakteristische Form der Endopore ; 
die wellige, welligzackige radiale Wand der Epidermiszellen (im allgemeinen!). 
Die beiden Genera weisen außer diesen Verschiedenheiten auch viele Ähn-
lichkeiten auf ; so das Übereinstimmen der Stomast ruktur ; d a ß der amphizykl i -
sche T y p des Stomas von dem monozyklischen abgeleitet werden kann; die 
Gegenwart der Kieselzellen; die in vielen Fällen ähnliche Bildung der radialen 
Wand der Epidermiszellen. 
Der Stomatyp, die S t ruktur der Epidermis, der histologische A u f b a u des 
Blattes der Christensenia ist von dem des Angiopteris-, Marattia- und Danaea-
Genus vollständig verschieden. D a ß C H I N G ( 1 ) Christensenia auf den Rang 
einer Familie erhebt, ist auch auf Grund der S t ruktur der Epidermis vollständig 
gerechtfertigt. 
Die Struktur der Epidermis von Danaea weist viel Ähnlichkeit mit dem 
Marattia Genus auf . Einen Unterschied bedeutet das Fehlen der Kieselzellen und 
die Form der Schließzellen. 
Die Epidermisstruktur der untersuchten 12 Marat t iazeen-Arten zeigt so 
große Unterschiede, d a ß auf Grund des Stomatyps, der Stomaanzahl , der G r ö ß e 
der Schließzellen, der Form und Größe der Exoporen und Endoporen, der Form, 
Größe , Anordnung und Anzahl der Kieselzellen, sowie auf Grund der in Aufs icht 
betrachteten Form der Epidermiszellen auch die Arten von einander gesondert 
werden können. So steht zu 'ho f fen , daß die fossilen Blat tabdrücke bis zu dem 
Genus pünktlich zu bestimmen sein werden. 
Die Blätter der untersuchten Marat t iazeen-Arten sind hypostomatisch. 
Zusammenfassung 
1. Die E p i d e r m i s s t r u k t u r der un te r such ten 12 M a r a t t i a z e e n - A r t e n ist n icht e inhe i t l i ch , 
sondern weist auf v i e r g röße re G r u p p e n h in : Angiopteris-, Marattia-, Christensenia- u n d 
Danaeau-Typ. Auch au f G r u n d d e r S t r u k t u r der E p i d e r m i s ist es ge rech t fe r t ig t , diese v ie r 
G e n e r a auf den R a n g je e iner Fami l ie zu erheben. 
2. In der M a r a t t i a z e e n - F a m i l i e können bei den u n t e r s u c h t e n A r t e n au f G r u n d d e r E p i -
dermis auch die A r t e n ge sonde r t werden . 
3. D i e S t r u k t u r d e r Ep ide rmis k a n n bei en t sp rechende r Kr i t i k D a t e n z u r Lösung p h y l o -
genet ischer P r o b l e m e l i e f e rn . 
Zusammenfassung der Ep ide rmis S t r u k t u r de r un te rsuchten M a r a t t i a c e a e Famil ie 
I. O b e r f l ä c h e n a n s i c h t s f o r m de r 
Epidermisze l lcn : A. CT.. A. te.. A. un., M. al.. M . at.. M. bo., M. fr.. M. la., M. pc.. M. ro., C. cu.. D. al. 
1. O b e r e E p i d e r m i s 
a) eckig + ' — + — — ' + — + — — + — 
b) wellig — — — — + — + + + + + + 
d) schlängelnd — — — + — — — — — — 
c) wcl l igzackig — + — — - » + — — — — — — 
e) prosenchymat i sch ober dem Bla t tncrv + + + — + + + + + — — 
2. U n t e r e Ep ide rmis 
a ) eckig + — — — + — + — — + — 
b) wel l ig — — — — + + + — + + — — 
c) wel l igzackig — — — + — — + — + + — + 
d) schlängelnd — + + — — — — — r — — — 
e) prosenchymat i sch un t e r dem Bla t tne rv + + + + — + + , + + + — — 
I I . T y p e n der S p a l t ö f f n u n g s a p p a r a t c : 
1. monozykl i sch + — + — + + + + + + — + 
2. amphizyk l i sch + + + + + + — + + — + 
I I I . Die Form der E x o p o r e 
1. k re i s rund — + — — — — — + — + 
2. gest reckt + — + + — + + — — + 
3. t r apezo id — — — — + — — — — 
IV. D ie M a ß e de r Schliesszcllcn: 
1. M a ß de r Länge 38 51 64 78 40 47 60 64 40 57 71 
2. M a ß de r Breite 26 31 37 39 29 29 39 43 30 -40 26 
V. Zwi l l ingss tomata v o r h a n d e n + + — + — — + + + 
V I . Stom.-wahl 224 143 88 24 184 110 75 72 87 37 3 37 
V I I . Kieselzcl lenzahl 498 386 225 59 56 98 -3 15 30 1 — j 
A. ev . = Angiopter is evecta M. f r . = M a r a t t i a f r a x i n e a 
A. te. = Angiopter i s t eysmann iana M. la. = M a r a t t i a l axa 
A. un. = Angiop te r i s ranc ina ta M. pe. = M a r a t t i a pel lucida 
M. al . = M a r a t t i a a l a t a M. ro. = M a r a t t i a ro landi 
M. a t . = M a r a t t i a a t t enua t a C . cu. — Chr is tensenia cumine i ana 
M. bo . = Mara t t i a boivini D . al . = D a n a e a a la ta 
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